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INTRODUCCióN 
La r í a  de Arousa presenta zonas 
de establecimiento de bateas , dedicadas 
en su mayor parte al cul ti  vo del mej i­
l lón ( al rededor de 2 . 000 bateas para 
su cul tivo y 200 bateas de ostra ) , es­
t imándose la producción de unas 90 . 000 
Tm/año ( PEREZ & ROMAN , 1979 ) . 
TENORE & GONZALEZ ( 1975 ) señalaron 
cómo la ep i fauna asociada al mej il lón , 
j unto con éste , sirven de al imento 
a las pobl aciones de peces y crustá­
ceos que se encuentran en relación con 
l as áreas de cultivo , y se han desarro­
l l ado trabajos encaminados a un conoci­
miento inicial de las comunidades de 
decápodos ( GONZALEZ GURRIARAN , en pren­
sa) , lo  mismo que sobre aspectos genera­
les dentro del sistema bentónico de la 
ría ( TENORE et al . ,  en prensa ) .  
La nécora , Macropipus puber , espe­
cie muy abundante en las zonas rocosas 
del l i toral , es obj eto de pesca en 
l as áreas de bateas , principalmente 
mediante el empl�o de artes de arras­
tre , c omo es el bou de vara , y hemos 
desarrol lado sobre el le anteriormente 
diversos estudios en estas zonas ( GON-
ZA�EZ GURRIARAN , 1978a , 1978b ) . 
El obj eto del presente trabaj o es 
el estudio de la comuni dad de decápodos 
( Brachyura ) en los diversos pol ígonos 
de bateas , y ver la importanc ia de la 
nécora , .  tratando de j ustificar su pre­
sencia en dichas zonas . 
MATERIAL Y MnODOS 
El muestreo para e] estudio de 
la comuni dad en las zonas de bateas , 
se desarrol ló dentro de un trabaj o 
más amplio en el q�e se muestrearon 
también estaciones de playa y zona 
media de la r í a .  
Desde octubre d e  1978 a septiembre 
de 1979 , han sido muestreadas mensual­
mente las s iete estaciones de batea 
indicadas en la figura 1 ( BI-B7 ) , uti­
l i zando una red de arrastre con puer­
tas , con una abertura efectiva de 3 , 5  
metros y mall a  de 1 centímetro , emplean­
do un barco de pesca comercial dedica­
do a faenar en la zona . 
Cada arrastre tuvo una duración 
de 10 minutos , a una ve locidad de 1 
nudo , y la estimación de la superfi cie 
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arrast rada 
cil r ec tos 
se h i zo median t e  mé todcs 
( me d i c iones l i neales entre 
obj e tos fondeados ) , y 
fl uj óme tro , e s t i mándose 
emp leando un 
en 800 me tras 
cuadrados l� super f i c ie media de arras­
tre . 
Para la cuant i fi cac ión de l número 
de mue s tras adecuado , además oe ensa­
yos sobre c o l matac ión de la red , se 
l l evaron a cabo l ances suc esivos con 
durac ión vari ab l e . Relacionando el 
nGmero de espec ies con la sup e r fi c i e  
arrast rada , o la divers idad tamb ién 
con e s ta superfi c i e , pud imos v e r  cómo 
con una superfi c i e  de arrastre de 1 . 600 
me tros cuadrados se ob ten í a  una imagen 
adecuada de la comunidad . Por e l l o , 
se rea l i zaron dos lances por estación 
y mes , cons i derándose c omo una uni dad 
mue s tral de 1 . 600 me tros cuadrados . 
�as es tac iones mue� treadas ten í an 
Fig . l .  La ría de Arousa con los distintos po­
lígonos de local izac ión de bateas , y las esta­
ciones de muestreo . 
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profundidade s  de 8-30 m y fondos c l ara-
men te trans formados ,  con abundanc ia 
en general de organismos bentóni cos 
o consti tuyentes de l a  ep i fauna de 




y que se hab í an desprend ido 
cuerdas , abundando asirnismo 
los sedimentos fangosos . 
Después de cada arrastre , se pro­
cedí a a separar todos los decápodos 
en b o l sas de mal la , para poster iormente 
c ontarlos y pesar los en fresco , por 
espec i es , y en el caso de las espec i es 
dominantes , res efiar la tal l a  y sexo 
de cada ej emp l ar , así como en su caso , 
la presenc ia de huevos o la apar i c ión 
de ej emp lares en los pr imeros períodos 
postecdis i a l e s . 
Tamb ién desde nov i embre de 1979 
a octubre de 1 980 se mue s trearon men­
sua lmente l as es tac iones B 5  y B8 , duran­
te cuatro d í as consecutivos , para la 
ob tenc ión de datos sobre el crec imi ento 
y reproduc c ión de l a  nécora , l imi tán-
danos por e l lo a 
espec i e , l le vando 
la cap tura de esta 
a cabo de l orden 
de 15 l ances por es tac ión , con durac ión 
var iab l e ; s e  emp l eó un bou de  vara c on 
mal l a  de 1 3  mm de luz , y abertura d� 
4 metros . 
RESULTADOS 
CAPTURAS Y ABUNDANCIA 
En el afio de estudio se capturó 
en l as s i e te estaciones de batea mues­
treadas en e l  estudio de l a  comun idad 
un total de 25 , 187 ej emp l ares corres­
pond ientes a 18 espec ies de braqu iu­
ros , c on una b i omasa de 386 , 422 g de 
peso húmedo ( tab l a  1 ) .  
LA NÉCORA EN LAS BATEAS DE LA R íA DE AROUSA 
En l o s meses de septi embre a ene­
ro , se local i zaron las cap turas más 
grandes en número , y de octubre a marzo 
en bi omasa , con valores medios para 
el conjunto de l as e s tac iones que va­
ri aron entre 0 , 279 n/m2 ( Sx=0 , 063 ) y 
3 , 835 g/m2 ( Sx=0 , 549 ) en d i c i embre , 
a 0 , 1 1 0  n/m2 ( Sx=0 , 0 1 2 ) y 1 , 748 g/m2 
( Sx=0 , 32 1 ) en j unio . 
Los valores medios anual es de den-
s i dad más a l tos corresponden a B 5 , tan­
to refe r i dos en número como en b i omasa 
( 0 , 241 n/m2 y 4 , 303 g/m2 ) ,  l l egándose 
a dens idades de 0 , 486 n/m 2 y 7 , 054 g/m2 
en e l  mes de nov iembre . En conj unto , 
l os valores medios anual es más e l evados , 
en núme ro de e j empl ares , corresponden 
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a l as e s tac iones de l a  zona externa de 
la r í a  ( B6==0 , 238 n/m 2 ; B7=0 , 1 89 n/m2 ; 
B 1=0 , 187 n/m 2 ; B3=0 , 1 67 n/m 2 ; B4=0 , 1 57 
n/m 2 ; B2=0 , 1 32 n/m 2 ) ,  y la dens idad más 
alta se ob tuvo en B6 , en e l  mes de d i­
c i embre , con 0 , 590 ej empl ares por me tro 
cuadrado . 
Las b i omasas obtenidas , expre sadas 
en gramos de peso húmedo por metro cua­
drado , l l egan , como v Ymo s , al orden 
de 7 g/� en B 5 ,  e stac ión que , l o  mi smo 
que en los datos refer idos al número 
de ej emp lares ,  p resenta e l  valor medio 
anual más a l to ;  l e  siguen en orden de 
magn i tud dec rec iente , B1 
de media anual ) ,  B7 ( 2 , 777 
( 2 , 700 g/m2 ) ,  B4 ( 2 , 405 
( 3 , 457 g/m2 
g/m2 ) ,  B3 
g/m2 ) ,  B6 
Tabla I - Espec ies capturadas a lo largo d e l  añ o  e n  l a s  s iete estaciones d e  batea muestreadas 
en el estudio de la comunidad . Datos totales anuales referidos · al número de ej emplares ( N )  
Y biomasa ( B ,  en gramos de peso húmeOo ) , e importancia relativa d e  cada espec ie . 
ESPECIES 
Macropipus depurator ( L . ) 
Macropipus arcuatus ( Leach ) 
Mac ropipus puber ( L . ) 
Macropipus holsatus ( F abricius ) 
Macropipus vernal is ( Risso ) 
Macropipus marmoreus ( Leach ) 
Macropipus corrugatus ( Pennant ) 
Carcinus maenas ( L . ) 
Polybius henslowi ( Leach ) 
A telecyclus undecimdentatus· ( Herbst ) 
Cancer pagurus ( L . ) 
Maia squinado ( Herbst) 
Inachus dorsettensis ( Pennant ) 
Inachus phal angium ( Fabricius ) 
Macropodia rostrata ( L . ) 
Pilumnus hirtellus ( L . ) 
Xantho p i l ipes ( Mi lne-Edwards ) 




















41 , 60 
20 , 67 
7 , 61 
0 , 38 
0 , 06 
0 , 00 
0 , 10 
7 , 58 
3 , 85 
0 , 59 
0 , 02 
0 , 03 
10 , 20 
0 , 05 
5 , 81 
1 , 43 
0 , 00 





















46 , 86 
1 2 , 64 
20 , 69 
0 , 3 1  
0 , 05 
0 , 00 
0 , 25 
1 1 , 05 
3 , 68 
1 , 46 
0 , 02 
0 , 65 
1 , 65 
0 , 01 
0 , 47 
0 , 21 
0 , 00 
0 , 00 
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( 2 , 266 g/m2 ) y B2 ( 2 , 195 g/m2 ) .  
En l a  figura 2 es tán representadas 
las dens idades , en núme ro de ej emp l ares 
por me tro cuadrado , y l as b iomasas , en 
gramos de peso húme do por me tro cuadra­
do , de  l as e spec ies dominantes en l as 
d i ferentes es tac iones mue s treadas , y 
que representan al rededor de l 90 % d e l  
tota l . 
Concentrándonos en las espec i e s  
domi nantes , podemos ver , p o r  un l ado , 
B5 Y B7 , si tuadas en la zona externa 
de la r í a ,  y que son l as e stac i ones que 
t i enen mayor profundidad . En ambas , Ma­
crop ipus depurator es la espec i e  domi­
nante , representando el 78 , 83 % y e l  
72 , 26 % d e l  número total , y e l  71 , 72 Y 
73 , 93 % de l a  b i omasa total repectiva­
mente , y en es tas zonas es donde se en­
cuentra en mayores dens idade s , l l egando 
en B5 a 0 , 443 n/m 2 ( 6 , 467 g/m 2) en e l  
m e s  de novi embre , y u n a  m e d i a  anual d e  
0 , 197 n/m2 y 3 , 16 5  g/m2 . La segunda es-
pec i e  en orden de importan c i a  e s  Macro-
p ipus puber , que supone el 1 2 , 1 5 y 
1 1 , 0 1 % de l número total de ej emp l ares 
capturados en B5  y B7 respect ivamente , 
que expresado en b i omasa , da val ores 
de 2 5 , 6 3 Y 20 , 49 %. Estas dos espec i e s  
cons t i tuyen al rededor d e l  90 % del total 
en estas zonas ; hay que destacar tam­
b i é n  la importan c i a  de P i lumnus h i rtel­
lus en B7 ( 6 , 79 % d e l  número total , 
y 0 , 85 % de la b i omasa ) .  
Una e s tac ión de batea c l aramente 
d i ferenc iada es B6 , de al rededor de 10 
me tros de profundidad , fondos de arena 
y gran número de bateas de os tra , en 
l a  cual , j unto a valores b aj ds de abun­
danc ia de M .  depurator y M. pub er , se 
da una dominanc ia abso l uta de M. arcua-
tus en la comun idad ; repre senta esta 
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especie el 83 , 37 % de l total de los 
ej emp l ares , y e l  78 , 22 % de l a  bi omasa , 
y es en esta estaci ón en donde a l canza 
l a  densi dad más alta por me tro cuadra­
do , l l egando a 0 , 545 n/m 2 en  d i c i embre 
y 3 , 437 g/m2 en marzo . 
En B1 , que es l a  estación más pró­
x i ma al rí o ,  Carc inus maenas es l a  e spe­
cie dominante , tanto en número como en 
b i omasa ( 31 , 45 y 34 , 30 % respectivamen­
te ) , seguida en orden de importan c i a  
referida al núme ro d e  ej emp l ares , d e  
¡,l . arcuatus ( 22 , 93 % )  Y M .  depurator 
( 18 , 1 5 % ) . Si nos centramos e n  los valo­
res de b i omasa d.e las di ferentes espe­
c i es , M .  puber e s , después de C .  maenas , 
la s egunda espec i e  a consi derar , repre­
sentando el 22 , 75 %, y segui da de M .  
depurator ( 1 9. , 67 % )  y M .  arcuatus 
( 1 5 , 28 % ) . 
En e l  caso de B2 , la domi nanc ia 
corresponde a M .  depurator , y s e  mantie­
ne en B3 y B4 ; cons ti tuye e s ta e spec i e  
e l  31 , 21 % d e l  número total de ej emp l a­
res capturados en esta estac ión , y e l  
33 , 9 6 % de l a  b i omasa . A l  igual que e n  
B 1 , l a  nécora , M .  puber ,  es l a  s egunda 
espe c i e  en orden de importanc ia r e l ati­
va en lo  que s e  refi ere a b i omasa 
( 27 , 52 % ) , aunque ocupe el s exto l ugar 
en cuanto a su importanc i a  numér i c a  
( 9 , 47 % ) . S i  s eguimos atendiendo a l o s  
valores referi dos a l a  importanc ia rela­
tiva de la b i omasa de cada espec i e , 
M .  arcuatus ( 1 3 , 72 % ) , Polybius hens lo­
wi ( 1 0 , 40 % )  y C .  maenas ( 8 , 1 0 % ) , j un­
to con l as dos anteri ormente menc iona-
das , represe tan alrededor de l 90 % de l 
total . Atendi endo a los valores consta-
tados para el número de ej emp l are s , s i ­
guen a M .  depurator en orden de impor­
tanc i a ,  M .  arcuatus , Macropod i a  ros tra-
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• M . DE PU R ATOR 
• M.ARCUA T U S  
D. M. PUB E R  
o c .  �."ht:NAS 
• P. H E NS L OW I  
- l .  OORS E T TE N S I S  
o M. ROSTRATA 
.. P . H I R T E L LUS 
F i g .  
peso 
2. Dens i dad en número de ej emplares por metro cuadrado ( n/m 2 ) , Y bi omasa en gramos de 
húmedo por metro cuadrado ( g/m2 ) ,  de l as especies dominantes ( representan alrededor 
del 90 % del total ) en ¡as distintas estac iones , a lo largo del año . 
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�� , P .  henslow i , :nachus dorsettens is , 
� puber y C .  maenas ( respectivamente , 
18 , 88 1 1 , 75 01. , o , 11 , 21 % ,  1 1 , 04 % ,  
9 , 117 % Y 5 , 1 0 % ) ; todas e stas espec ies  
fueron cap turadas durante todos los me­
ses de l año . 
La dominancia de M .  depurator se  
da  tamb ién en B3 , en lo que  respecta 
a la bioli.asa , pues consti tuye e l  32 , 67 
% del total , segu ido en o rden de impor­
tanc i a ,  de C .  maenas ( 27 , 68 % ) , M. puber 
( 2 3 , 2 1 % ) , P .  hens lowi ( 6 , 58 % ) , l .  dor­
settensis  ( 4 , 53 %)  y M.  arcuatus ( 3 , 29 
% ) . Este orden de magnitud no se mantie­
ne s i  c ons i deramos la  importancia numé­
r i ca de cada espec i e , pues l .  dorset ten­
s i s  supera el 25 % del total de los 
ej emp lares c apturados , y M. depurator 
posee el 24 , 33 % ,  s iguiéndoles a conti­
nuac ión C .  maenas ( 1 7 , 09 % ) , M. rostrata 
( 2 3 , 50 % ) , M .  puber ( 6 , 98 %) , P .  hens lo­
wi ( 6 , 74 %) y M. arcuatus ( 4 , 46 % ) , to­
das el las capturadas durante todo e l  
año , excepto Polybius ( de diciembre a 
febrero ) . 
Una ú ltima estac ión a considerar 
es B4 , donde j unto a la  dominanc ia de 
M. depurator ( 37 , 57 % del número total 
y 52 , 87 % de la biomasa ) ,  hay que rese­
ñar l a  importanc ia numérica de l .  dorse­
ttensis ( 3 1 , 66 % del núme ro de ej empla­
res y 8 , 46 % de la biomasa ) ,  s i endo en 
esta es tac ión donde al canza valores de 
dens idad más al tos . La biomasa de M .  
puber e s  considerable  ( 10 , 3 1 % ) , y den­
tro de las espec ies más abundantes hay 
que c i tar a P .  hens lowi ( 7 , 64 % del nú­
mero y 7 , 53 % de la biomasa total ) ,  � 
maenas ( 2 , 41 y 4 , 69 % ) , M .  arcuatus 
( 2 , 9 5 y 2 , 09 % en número y biomasa ) ,  
y M .  rostrata ( 10 , 23 % del número total , 
y só lo  e l  0 , 87 % de la biomasa ) .  
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DIVERSIDAD 
HAEDRlCH , ROWE & POLLON l ( 1 980 ) 
expresan cómo los modelos de d ivers idad 
pueden ser in�erpretados en términos 
de interrelac ión entre depredac ión , com-
petenci a ,  heterogeneidad amb iental y 
nivel trófic o ,  pudiendo por tanto apor­
tar informac ión , al menos parc ialmente , 
sobre la comun idad . 
Los valores de la diversidad ( H '  
obtenidos según e l  índice de SHANNON 
& WEAVER , 1 963 ) y equitabi l idad o eve­
nness ( J I de PlELOU , 1966 ) , as í como 
el número de especies capturadas en los 
sucesivos muestreos de las distintas 
estac iones , están expresados en la ta-
bla II . 
Apl icamos un anál i s i s  de varianza 
al conj unto de valores de H ' , que fue­
ron obtenidos p�rtiendo del número de 
ej  emplares de las di ferentes especies , 
para ver si hay diferencia s igni ficati­
va entre las estac iones y/o suces ivos 
muestreos , y s e  observa diferenc ia  sig-
n i ficativa entre 
c iones ( obtuvimos 
las distintas esta-
6 
una F 66 = 3 , 36 ,  p � 
0 , 01 ) , pero no en cuanto a temporal idad . 
En las es tac iones de l a  parte in7 
terna de la ría ,  j unto con un mayor nú­
mero de especies , se obtuvieron valores 
de diversidad más al tos , alcanzándose 
los máximos en primavera e inic ios de 
verano . La H' en B1 Val '}  Ó de 1 , 77 a 
2 , 48 b i ts , con una media  anual de 
2 , 197 , mi entras que en B2 este rango 
de variac ión es más amp l io ( 1 ,  58 � H '  
� 2 , 79 ,  )(=2 , 280 ) ; B3 presentó unos va­
lores más constantes a lo largo de l año 
( 2 , 1 3 � H '  � 2 , 67 ,  )(=2 , 384 ) Y en B4 , al 
tiempo que hay mayores camb ios durante 
el año ( 1 , 40 � H '  � 2 , 83 ,  )(=2 . 000 ) , se 
presenta el índice más alto . 
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Tao " r.r -, Número de . especies ( 5 ) , diversidad ( H ' ) y �quitab i l Uad ( J ' ) de l as d i ferentes 




























H '  J '  H '  J '  
1 , 78 0 , 56 1 , 50 0 , 47 
1 , 84 0 , 55 1 , 43 0 , 43 
1 , 83 0 , 65 1 , 21 0 , 43 
1 , 82 0 , 33 1 , 29 0 , 37 
1 , 79 0 , 57 1 , 28 0 , 40 
1 , 92 0 , 60 1 , 51 0 , 48  
2 , 20 0 , 73 2 , 14 0 , 71 
2 , 53 0 , 80 2 , 44 0 , 77 
2 , 31 0 , 70 2 , 74 0 , 82 
2 , 83 0 , 89 2 , 49 0 , 79 
1 , 40 0 , 47 2 , 28 0 , 76 
1 , 74 0 , 55 2 , 05 0 , 65 
S H '  
N 
B1 
J '  H '  
a 
J '  s p '  
. 32 
N B 
H '  J '  S n '  
N 
B3 
J '  H '  J '  
8 2 , 30 0 , 77 1 , 99 0 , 53 8 
10 2 , 35 0 , 71 1 , 87 0 , 56 10 
10  1 , 93 0 , 58 1 , 86 0 , 56 9 
8 2 , 10 0 , 70 1 , 97 0 , 66 10 
5 1 , 77 0 , 76 1 , 72 0 , 14 9 
9 2 , 25 0 , 71 2 , 12 0 , 67 10 
9 2 , 31 0 , 73 2 , 29 0 , 72 8 
8 2 , 46 0 , 82 2 , 06 0 , 69 10 
2 , 03 0 , 67 1 , 58 0 , 53 1 0  
2 , 50 0 , 75 2 , 28 0 , 69 10 
2 , 53 0 , 80 2 , 00 0 , 63 7 
2 , 07 0 , 62 1 , 67 0 , 50 6 
1 , 76 0 , 55 1 , 73 0 , 54 8 
2 , 43 0 , 73 1 , 87 0 , 56 9 
2 , 22 0 , 74 2 , 26 0 , 75 9 
2 , 79 0 , 84 2 , 18 0 , 65 9 
2 , 57 0 , 65 2 , 45 0 , 82 10  
2 , 54 0 , 77 2 , 70 0 , 81  8 
1 , 58 0 , 53 1 , 56 0 , 52 10 
2 , 49 0 , 75 1 , 99 0 , 60 
2 , 34 0 , 70 1 .83 0 , 55 
2 , 13 0 , 76 1 , 61  0 , 57 
2 , 23 0 , 86 1 , 77 0 , 68 
2 , 28 0 , 76 1 , 94 0 , 65 
2 , 44 0 , 77 2 , 04 0 , 64 
2 , 47 0 , 78 2 , 16 0 , 68 
2 , 67 0 , 84 2 , 30 0 , 73 
? , 66 0 , 80 2 , 44 0 , 73 
2 , 47 0 , 82 2 , 19 0 , 73 
2 , 28 0 , 69 2 , 47 0 , 74 
10 2 , 48 0 , 75 2 , 30 0 , 69 8 
9 2 , 31 0 , 73 2 , 39 0 , 75 10 
10 2 , 03 0 , 6 1  1 , 80 0 , 54 8 















H '  J '  H '  J '  
1 , 34 0 , 58 1 , 11 0 , 48 
C , 61 0 , 22 0 , 55 0 , 20 
0 , 62 0 , 22 0 , 60 0 , 21 
0 , 67 0 , 26 0 , 85 0 , 33 
0 , 86 0 , 33 0 , 86 0 , 33 
0 , 59 0 , 26 0 , 63 0 , 27 
1 , 07 0 , 53 1 , 20 0 , 60 
1 , 18 0 , 59 1 , 09 0 , 54 
1 , 16 0 , 50 1 , 09 0 , 47 
1 , 20 0 , 46 0 , 93 0 , 36 
1 , 69 0 , 60 1 , 16 0 , 41 
1 , 18 0 , 42 1 , 13 0 , 40 
s n '  
N 
86 
J '  
B 
H '  J '  
9 2 , 10 0 , 66 2 , 07 0 , 65 
8 1 , 23 0 , 41 1 , 07 0 , 36 
7 0 , 56 0 , 20 0 , 84 0 , 30 
8 1 , 32 0 , 44 1 , 48 0 , 49 
6 1 , 02 0 , 39 1 , 38 0 , 53 
7. 0 , 63 0 , 22 1 , 04 0 , 37 
7 0 , 54 0 , 19 0 , 59 0 , 21 
0 , 43 0 , 18 0 , 63 0 , 27 
4 0 , 42 0 , 21 0 , 86 0 , 43 
5 0 , 37 0 , 16 0 , 28 - , 12 
4 0 , 69 0 , 35 0 , 81 0 , 41 
7 1 , 02 0 , 36 0 , 77 0 , 27 
S H '  
N 
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J '  H '  
7 1 , 96 0 , 70 1 , 39 0 , 49 
7 2 , 04 0 , 73 1 , 44 0 , 51 
8 1 , 45 0 , 48 1 , 18 0 , 39 
7 0 , 75 0 , 27 0 , 50 0 , 1 8 
9 1 , 45 0 , 46 1 , 64 0 , 52 
5 1 , 1 5 0 , 44 0 , 92 0 , 36 
1 , 09 0 , 47 0 , 87 0 , 3 7 
5 0 , 83 0 , 36 0 , 79 0 , 34 
5 0 , 72 0 , 3 1 0 , 54 0 . 2 3 
6 0 , 77 0 , 30 0 , 40 0 , 1 5 
1 , 57 0 , 68 1 , 12 0 , 48 
6 0 , 56 0 , 22 0 , 50 0 , 1 9 
Las estac i ones de batea más p rofun­
das presentan ya d i vers idades más ba­
j as .  B5 , con una H '  medi a anual de 
1 , 01 5 ,  va de 0 , 61 él. 1 , 69 b i ts , y B7 
t i ene unos valores re l at i vamente seme-
na de O Bao , B6 , zona de poca profund i ­
dad y fondo arenoso , ti ene d i versi dades 
que osc I l aron entre 0 , 3 7 y 2 , 1 0 b i ts , 
con una med i a  anual de 0 , 86 1 , y en e s t 8  
es tac i ón se da una c l ara domi nanc ia  d e  
i antes ( 0 , 56 < H ' ( 2 , 04 , X =- 1 , 196 ) , 
La es tac ión de la parte ext erna 
de la r í a , s i tuada �fis próx ima a la zo-
M .  ar�uatu� , es pec ie qu e exper imenta 
un c i c l o  anu a l  muy marcado . Hay q � e  
apuntar aqu í , como señalan HAEDRIC i  j 
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et al . ( 1980 ) , que en invertebrados en 
los que una especie  puede ser extremada­
mente abundante ,  puede darse algunas 
veces poca correspondenci a  entre el nú­
mero de espec ies de una zona y la di ver­
s idad ; este aspecto queda también refl� 
j ado en los valores de la equi tao i l  i­
dad , J ' , que aunque normalmente sigue 
el mismo modelo que H ' , no s iempre es 
así , por lo anter�ormente c i tado . 
LA Nl!CORA 
EN LAS DI FERENTES ESTACIONES 
Como señalamos anteriormente , l a  
nécora es , en conjunto , la  segunda espe­
c i e en orden de importanc i a ,  atendi endo 
a los datos de biomasa , representando 
el  20 , 69 % del total . Aunque entró for­
mando parte de las muestras prácticamen­
te durante todo el año , su captura expe­
rimentó grandes variac iones tanto espa­
c iales como temporales ( tabla III ) .  
Hac iendo referenc ia a los datos 
obtenidos entre octubre de 1978 y sep­
tiembre de 1979 , en 85 la  densidad me­
dia anual presenta el mayor valor , con 
0 , 023 n/m2 y 1 , 035  g/m2 ; a la otra esta­
c ión de la parte externa de la ría 
( 87 ) , aunque con un valor medio anual 
alto de 0 , 022 ej emplares por metro cua­
drado , le corresponde una biomasa media 
de 0 , 61 2  g/m 2, observándose grandes va­
riac iones en los valores obteni dos en 
esta estac i ón , con el máximo valor de 
0 , 066 n/m 2 en diciembre ( 1 .  954 g/m 2 ) , 
mi entras que la dens idad más alta obte­
nida lo fue en 85 , en el mes de octu­
bre , con un valor de 2 . 138 g/m2 . 
Los valores med ios anuales de den-
si dad más baj os corresponden a B6 y 84 
( 86 0 , 009 n/m 2 y 0 , 21 7  g/m 2 ; 84 = 
0 , 003 n/m
2 
y 0 , 243 g/m2 ) ;  a las otras 
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estaci ones de la parte interna de la 
ría le  corresponde a 81 una dens idad 
media  de 0 , 017 n/m2 ( 0 , 785 g/m 2) ,  a 82 
0 , 01 3  n/m 2 y 0 , 624 g/m � y a 83 0 , 012 
n/m2 y 0 , 645 g/m . 
En conjunto , se capturaron mayor 
número de ej emplares en los meses de 
diciembre a marzo . 
En los muestreos ll evados a cabo 
en 85 Y 88 desde novi embre de 1979 a 
octubre de 1980 , pud imos ver ,  por un 
lado , que las capturas en 8 5  experimen­
taron gran descenso , con un máximo de 
0 , 01 5  ej emplares por metro cuadrado ; 
este descenso se man i festó tamb ién en 
las capturas comerc iales en que j unto 
con una gran abundancia de pulpo , se 
produj o una notable disminuc ión en la 
. pesca de nécora . 
La estaci ón. 88 es una zona denomi­
nada de arestío , con poca profundidad 
y fondo arenoso ,  poco trans formado por 
el baj o número de bateas que al l í  hay ; 
podemos afi rmar que es la típica zona 
de cría , con gran abundancia de ej empla­
res de noviembre a febrero ( de l  orden 
de 0 , 080 individuos por me tro cuadra­
do ) ,  aunque en· el  resto del año prácti-
camente desaparezcan . 
DISCUSIÓN 
La inc idencia  de las bateas sobre 
la  epi fauna fue ya puesta de manifi esto 
de un modo general ( TENORE & GONZALEZ , 
197 5 ) , Y más tarde concretada en di ver­
sos trabaj os desarro l l ados para el estu­
dio de los equinodermos ( OLASO , 1979 y 
en prensa ) ,  así  como en el caso de la 
comunidad de peces demersales ( CHESNEY 
& IGLESIAS , 1979 ; IGLESIAS , en manuscri­
to ) . 
LA N ÉCORA EN LAS BATEAS DE LA R íA DE AROUSA 
En e l  caso de la  comun i dad de decá-
podas , hemos podido ver la influenc ia 
del aporte de l as bateas ( PENAS LADO 
& GONZALEZ GURRI ARAN , en prensa ) ,  aun-
que é s tas no determinan un tipo de comu-
ni dad di ferenc i ado , c arac teri zándose 
ésta por varios fac tores , hab iéndose 
extraí do c omo tales , pr imordialmente , 
la profund i dad ( quizá el tipo de mate­
ria orgán i c a ) , la cant idad de de tritos 
y la  influenc ia de las aguas dul c es . 
Se ha constatado la exi s tenc i a  de 
lo que se pueden denominar di stintos 
t ipos de mov imientos en decápodos 
( ALLEN , 1966 ) , señalándose como tales 
aquel los que afectan a un animal o po­
b l ac ión en cuanto a que se desp l acen 
de un si  tia a otro , y los camb i os en 
e l  comportami ento del an imal o pob l a­
c ión mi entras están v i v i endo en un am-
b i ente determinado . 
Espec ies como las pertenec i entes 
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como P .  hens lowi , que aunque con fases 
bentóni cas , se  encuentran en determina-
dos casos como nadadores ( HARTNOLL , 
1971 ) , pueden dar lugar a migrac iones 
a larga escal a ,  en nuestro caso relac i o� 
nadas con l a  abundanc ia de al imento y ,  
en conj unto , por l a  mod i ficación de fon­
dos der ivada de la pres enc i a  de - bateas , 
lo cual se acentúa más al darse en es-
tos decápodos un desarro l l o larvario 
indi recto , que favorece la  d i spers i ón . 
Hay que hacer notar que las b ateas 
de la  zona i nterna de l a  ría pres entan 
una comun i dad más comp l ej a ,  es tando más 
i nfluenc iadas por l os aportes fluvia l es 
y más próximas a zonas someras , apare­
c i endo un mayor número de especies que 
acuden a las bateas con mayor fac i l i­
dad , produc iéndose un aumento en los 
valores de la di vers i dad . 
La nécora , Macrop ipus puber , es 
una espec ie l i toral que se encuentra 
al género Macrop ipus , que pueden nadar ' hasta los 70 me tros de profundi dad ( BOU-
durante cortos per íodos de tiemp o ,  o VIER , 1940 ) , abundando en las zonas ro-
Tabla III - Densi dad de Macropipus puber en número de ej emplares por metro cuadrado ( n/m� ) ,  
y biomasa en gramos de peso húmedo por metro cuadrado ( g/m2 ) ,  en las s iete estaciones de 













B 1  B 2  B 3  B4 B5 B6 B7 
0 , 016 0 , 886 0 , 01 3  0 , 570 0 , 018 1 , 141 0 , 004 0 , 353 0 , 029 2 , 138 0 , 033 0 , 21 2  0, 012 0 , 451 
0 , 004 0 , 1 57 0 , 01 3  0 , 473 0 , 026 1 , 109 0 , 003 0 , 344 0 , 004 0 , 347 0 , 002 0 , 068 0 , 020 0 , 487 
0 , 026 0 , 801 0 , 028 1 , 21 1  0 , 018- 0 , 747 0 , 003 0 , 176 0 , 021 0 , 695 0 , 01 1  0 , 21 5  0 , 86 1 , 954 
0 , 016 0 , 641 0 , 040 1 , 465 0 , 013  0 , 682 0 , 007 0 , 526 0 , 032 1 , 018 0 , 028 0 , 910 0 , 012 0 , 241 
0 , 030 1 , 166 0 , 015 0 , 692 0 , 018 1 , 1 33 0 , 006 0 , 276 0 , 033 1 , 131 0 , 009 0 , 338 0 , 048 1 , 103 
0 , 030 1 , 1 54 0 , 025 1 , 431  0 , 015  0 , 797 0 , 003 0 , 142 0 , 017 0 , 471 0 , 004 0 , 327 0 , 048 1 , 060 
0 , 023 0 , 982 0 , 003 0 , 108 0 , 00 1  0 , 093 0 , 00 1  0 , 141 0 , 025 1 , 052 0 , 006 0 , 064 0 , 009 0 , 204 
0 , 025 1 , 411 0 , 009 0 , 695 0 , 009 0 , 54 1  0 , 003 0 , 278 0 , 033 1 , 021 0 , 00 1  0 , 043 0 , 013 0 , 397 
J , 010 0 , 537 0 , 002 0 , 1 18 0 , 007 0 , 39 1  0 , 001 0 , 123 0 , 025 1 , 122 0 , 001 0 , 022 0 , 004 0 , 151  
0 , 005 0 , 334 0 , 002 0 , 185 0 , 004 0 , 205 0 , 004 0 , 423 0 , 016 0 , 640 0 , 004 0 , 100 
0 , 013 0 , 928 0 , 002 0 , 143 0 , 007 0 , 624 0 , 031  2 , 044 0 , 007 0 , 353 0 , 025 1 , 136 
0 , 006 0 , 417 0 , 006 0 , 403 0 , 004 0 , 273 0 , 001 0 , 140 0 , 012 0 , 748 0 , 00 1  0 , 05 1  0 , 003 0 , 059 
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cosas y tamb i én en zonas de are s t í o  
( princ ipalmente ej empl ares j óvenes ) ,  
y que cuenta en las bateas con un sus­
trato adecuado . En un trabaj o anterior 
( GONZALEZ GURRI ARAN , 1977 ) , pus i mos de 
mani fiesto cómo se encuentran en los 
medios de s u j e c i ón de l as bateas ( c ade­
nas y muerto ) ,  así como e n  las cuerdas 
sobre las 4ue está e l  mej i l l ón ;  los res­
tos de algas , trozos de cuerdas y p iñas 
de mej i l lones que caen de l a  batea , son 
út i l es para esconderse , pues carecen 
de otro me d i o  al es tar el fondo cub i er-
to de fango . 
La tendenc i a  de esta espec ie  a per­
manecer ocu l ta , sobre todo durante e l  
d í a , hace qu e se produzcan grandes d i fe­
renc i as en l as capturas de lances suce-
s i vos , cuando se emp l ean artes de arras-
tre , pues normalmente el que vengan a 
bordo dentro de la red de cuerdas , al-
gas , etc . , trae cons igo un mayor número 
de e j emp lares . 
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Por otro l ado , el aporte a l i menta-
r i o  por parte de las bateas , fue ya an­
teri ormente pues to de man i f i e sto ( GON­
ZALE Z GURRIARAN , 1978b ) , al igual que 
en algunas espec i es de peces demersales 
( CHESNEY & IGLES IAS , 1979 ) . E l  mej i l lón 
forma una gran proporc ión de la  di eta 
de l a  nécora , y el componente al imenta­
r i o  más importante es el decápodo P i s i ­
d i a  longicorn i s , que vive sobre las 
cuerdas del mej i l lón y en las p iñas que 
de éste caen al  fondo , resu l tando esta 
espec ie  de l a s  más rel evantes de la epi­
fauna de l a  b atea ( Román , com o pers . ) .  
Creemos que esta espec i e , al i gual 
que otras , se ha v i sto favorec i da en 
estas zonas por lo señalado anteri ormen­
te , dando lugar a una importante pesque­
rí a ,  que por otro l ado está hoy en d í a  
en regres ión , al  igual que l a  p e s c a  con 
nasa en otras . áreas por la  ausenc i a  de 
unas medi das e fect ivas de regu l ac ión . 
SUMMARY 
T H E  SWI M MING CRAB Macropipus puber (L.)  (DECAPODA, BRAC H YURA) IN T H E  M USSEL 
RAFT AREAS OF T H E  RÍA DE ARO USA (GALICIA, NW SPAIN). GENERAL CONSIDERATIONS 
The Ría de Arousa has are as or polygons 
of rafts , mostly for mussel culture , having 
important epibenthic communi ties of decapods . 
The highest densi ties are 0 , 590 indi vi­
dualsim2 , and b iomass reaches up to 7 , 054 
g/m2 wet we ight . 
Macropipus puber is the second mos t  impor-
tant species in biomass ( 20 , 69 % of total ) .. 
reaching 2 , 138 g/m 2 wet weight and having a 
number dens ity of 0 , 080 n/m2 . This species has 
a high commercial value , and as o ther organism� 
has been enhanced by the bottom modi fication 
and the food suppl ied by the rafts . 
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